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«Enoréullecerse por la nobleza 
¿e los antepasados es buscar en 
Jas raíces el fruto que es preciso 
buscar en las ramas.» MADAME 
ROLAND. Memorias. 
Se ha hablado y escrito mucho 
acerca de la necia vanidad de quie-
nes se enorgullecen de una ascen-
dencia aristocrática. Cervantes dijo, 
acerca del particular, una frase de-
finitiva al hablar de los «linajes que 
acabañ en punta». El espíritu de-
mocrático de la actual generación 
ha acabado con esa presunción ri-
dicula. Cada hombre es hijo de sus 
obras, y aunque la nueva Biología 
concede a la herencia fisiológica 
una justa importancia, ello no im | 
plica el reconocimiento de la supe-
rioridad de los viejos linajes Preci-, 
sámente es en ellos en donde sue-
i i ser registradas más taras pato-
lógicas, sin contar con que no siem-1 
pre se descendiende de quien se 1 
supone,concediendo demasiada im-
portancia a la frase latin*: «Padre ' 
esquien legítimas nupcias demues-
tra». La realidad desmiente, mu-
chas veces, ese candoroso optimis-
mo, 
La dilusión de la cultura entre las 
ciases populares ha contribuido 
también a echar por tierra la su-
puesta superioridad de la llamada 
sangre azul sobre la roja de los 
hijos del pueblo. Obreros manuales 
hay ya en todas partes que eclipsan 
a rentistas y a terratenientes, no 
solamente en saber, sino en exqui-
Jitez de maneras. Hay naciones, 
como Francia y Tos Estados Unidos 
de América, en donde es raro que 
los presidentes de la República no 
%an sido aprendices de algún oíi-
I % ^ y n0 hayan teni(l0 1̂16 ganarse 
IO O «Ipan, muy penosamente en su in-
bcia» • 
En verdad, merece mucha mayor 
consideración quien, desde la po-
Zurr_e en nu«j ^ a ^ ^ 
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ión. 
Poder y de la riqueza, por su 
P̂io esfuerzo, que quien, nacido 
suntuosos y magníficos alcáza-
> acaba por arruinarse y por 
fastrar por lugares de miseria y de 
i un nombre glorioso. Cuanto 
%a acerca de este particular, 
, Sl(lo dicho. Es ya muy raro ha-
U[xa Persona medianamente ilus-
k quese atreva a justificar la 
^ad aristocrática y el orgullo de 
gasones, que acabarán por des-
crecer en todas partes, como re-
p s de un atraso social, que otor-
g a supremacía, no a los sabios 
(̂ alo 
"eros 
s virtuosos, sino a los gue-
7 a los favoritos, por torpes 
7rr<>mpidos que fueran. 
5CJro todavía hay que insistir 
ler ej9 ^ 'a necesi^a^ antepo-
W Pasado al presente y el es-
ând Pr0pio al de los antepasados, 
% H0 88 TRATA' NO DE INCLIVIDUOS' 
lent Colectividades. No es sola-
de |o en China en donde el culto 
s antepasados estorba todo 
«ios y adelanto. En otros pue-
w^^^ularmente en el nuestro 
r^ertv 
a» 
c>ón âsiado el lastre de la tra-
tesilelta 86 0pone de una manera 
a â nueva concepción del 
Hav0 y de la Justicia social. 
\ L Un patriotismo loable y dig-
»óriCoro no es, ciá-tamente, el his-
siente' que parece ser el único que 
V rNnuestras clases conserva-
ts s' Oi 'gamos a uno de estos pa-
^ l i H êremos que nunca, ni por 
ÈsPaí\a 8 ' defienden y alaban a la 
actual» ni mucho menos a 
' Slno a la pretérita. Espa-
ña, para ellos, es la patria de Aní 
bal, de Virioto, del Cid, de Alfonso 
el Sabio, de San Isidoro, de Cisne-
ros; fué la descubridora de un con-
tinente y la nación en cuyos domi-
nios no se ponía el sol, merecedo-
ra de ser cantada por Quintana o 
por Eduardo Marquina, autor tam-
bién de la letra de la «Marcha 
Real». Ella dictó las Leyes de In-
dias y fundó las Universidades más 
esplendorosas del orbe; sus Conci-
lios sentaron jurisprudencias sabias 
en el orden religioso y político, co-
mo sus gremios afirmaron las bases 
de todas las conquistas posteriores 
en el orden social. En cuanto a la 
Pspaña presente es, según ellos, 
desgraciada, pof-re, inquieta, re 
beldé; no merece que se la ensal-
ce. Lo que hay que desear, dicen, 
es que vuelvan los tiempos pas dos 
y que renazca la Españ i de Isabel 
y Fernando, de Colón y de Herná'» 
Cortés, de las PartHas y del Ordf-
namiento de Alcalá 
Hablamos demasiado de nuestros 
antepasados y muy poco de nues-
tros hijos, que tienen derecho a vi-
vir su vida y no la de nuestros res 
petables abuelos. Pensamos, a to-
das horas, en los tiempos remotos, 
que no pueden volver, y poco o 
nada en los futuros, cuyo adveni-
miento nos es obligado preparar. Y 
no se diga que ésta es una afirma-
ción vana y gratuita. Pongámonos 
la mano sobre el pecho y hagamos 
examen de conciencia. Todos so-
mos un poco culpables de este re-
greso a las ideas atávicas y a esta 
preponderancia de la España muer-
ta sobre la viva, anhelante de re-
forma y de regeneración. 
Cuando recibimos a un extranje-
ro, lo primero que procuramos es 
enseñarle nuestros monumentos y 
museos, si somos un poco cultos, 
y, si no lo somos, nuestras plaxas 
de toros, nuestros guitarreos y juer-
gas gitanas y nuestras poblaciones 
típicas. Todo ello, en verdad, es 
muy interesante. ¿Quién pone en 
duda que es merecedor de .ser ex-
hibido, con orgullo, el tesoro de 
nuestras pinacotecas y bibliotecas 
clásica»? ¿Quién negará que nues-
tras catedrales y prodigios arqui-
tectónicos en general deben' ser 
mostrados con entusiasmo? Pero 
esto es lo pasado. Del presente no 
nos acordamos jamás. Tenemos po-
co, pero tenemos algo, y ese algo 
lo ignoramos. 7 ello es una ver-
güema. No hay para qué citar 
ejemplos; pero tienen que ser nues-
tros visitantes quienes nos descu-
bran a nuestros hombres de cien-
cia, como nos descubrieron, ha 
tiempo, u Cajal y nos están descu-
briendo a otros muchos cuyos nom-
bres no cito para no caer en peca-
do de adulación. Desconocemos, 
en absoluto, el progreso de nues-
tras industrias, de nuestra Agricul-
tura, de las instituciones docentes, 
de las asociaciones culturales. 
Cuando se impresiona una película 
patriótica en el extranjero, se pre-
senta en la pantalla un gran trasat-
lántico, aunque no haya más que 
ese y otro, una sala de un sanato-
rio o de una escuela o de una colo-
nia infantil o la construcción de un 
puente o de un embalse. En Espa-
ña lo que llevamos al cine es la li-
dia de chotos por jóvenes bailari-
nes, que se llaman toreros, las es-
cenas de cante flamenco y los dra-
mas de celos, de sangre y chulería. 
Eso, para nosotros, es la España 
actual; la de las Universidades y 
los descubrimientos fué la de los 
tiempos de M a i i Castaña. ¡Oh las 
venerandas tradici^nesl ¡Ah las 
gloriosas gestas de nuestros ante-
pasados! Miramos hacia atrás, y el 
que no mira adelante ya dice un 
proverbio que se queda rezagado y 
mustio. 
El poeta inglés Longfellow, en su 
admirable poesía A Psa/m o f Life, 
decía: «Hay que obrar y ser activo 
en la vida presente». Tenemos que 
ser menos clásicos y muchos más 
modernos. Nos hace falta una acti-
vidad vmlerosa y resuelta; porque 
hay que reformar o ser reformado, 
renovarse, como decía D'Annunxio, 
o morir, y, para recordar otra frase 
de Crispi, «imponer las reformas 
políticas y sociales para que ellas 
no se nos impongan». Descubra-
mos nuestras frentes ante los ce-
menterios, pero hagamos que no 
toda la patria sea un cementerio 
Un recuerdo a nuestros antepasa-
dos y, en todo caso, una oración; 
luego, a trabajar y dejar que lo 
muerto se halle bien muerto y ha 
cer que, en los espíritus como en 
ias plantas, estallen vigorosos los 
brotes de la vida nueva. 
ANTONIO ZOZAYA 
SlRDI i lAS FRESCAS 
Unos pescadores aragoneses es-
tablecidos en Montgat, Masnou y 
Vilasar, han logrado el portentoso 
descubrimiento de conservar en sal 
(sin hielo) durante todo el verano, 
la plateada sardina fresca en cajitas 
herméticas y esterilizadas, con to-
das sus vitaminas, sustancias nutri-
tivas y sabor peculiares. Es un ali-
mento poderoso cuyo valor nutriti-
vo es muy superior al de la carne; 
indicadísimo para los pueblos y ca-
sas de campo, siempre dispuesto a 
ser empleado en cualquier instante. 
Si no conoce el producto, pida una 
cajita de ensayo de 5 kilos con 120 
sardinas grandes seleccionadas, en-
viando pesetas 6'30 (giro o sellos) 
para recibirla en G. V. , libre de to-
do gasto, hasta la estación solicita-
da. RAMÓN PARRÉ, Diputación, 
número 111, BARCELONA. 
ti 
Disponemos dinero para prestarlo 
al 6 por 100 interés, consultas gra-
tuitas. LA UNIVERSAL, Coso 140, 
ZARAGOZA.—Teléfono, 5155. 
mirante Magaz acerca del hundi-
miento del «Blas de Lezo».—El pro-
blema actual de la Marina de Gue-
rra española es un problema de dis-
ciplina.—Los mandos de los buques 
debieran darse por elección, si ésta 
se hiciera en forma justa y sin favo-
ritismos. 
Lea usted en «Crónica» esta inte-
resantísima información acerca de 
un problema de interés vital para 
España. 
Precio en toda España: 25 cénti-
mos. 
INFORMACIONES CURIOSAS 
E n Teruel funciona una Es-
cuela de cíelos y sordomudo/ 
Eí profesor, don Luis Càceres, nos refiere eí mé-
todo que emplea para ía enseñanza 
S E V E . D E 
la casa número 48 sita en las Cue 
vas del Puente de Pierrad. 
Informará Alejandro Paola. 
Suscripción para el monu-
mento a don José Torán 
de la Rad 
Pesetas 
Suma anterior. . . 27.088'00 
D. Isidro Salvador . . 25'00 
D. Luis López Pomar . 15^00 
D. Jesús Almarán, de 
Villar del Cobo . . 5^00 
D. Miguel Izquierdo 
Edo 5'00 
D. Esteban Juderías Ló-
pez 25^00 
«Rotary Club», de Ma-
drid l.OOO'OO 
Suma y sigue . . 28.163'00 
T r i b u n a I e s 
Esta mañana se vieron en la Au-
diencia las siguientes causas: 
Juzgado de Teruel, contra José 
Torres Izquierdo, por hurto. 
Defensor, don Gregorio Vilatela. 
— Juzgado de Albarracín, contra 
Manuel Rubio, por desacato. 
Defensor, señor Vilatela. 
— Juzgado de Montalbán, contra 
José Molina Gómez. 
Defensor, don Agustín Vicente. 
— Juzgado de Alcañiz, contra Ma-
nuel Llombart, por lesiones. 
Defensor, don Pedro Vicente. 
Las causas quedaron conclusas 
para sentencia. 
Con estas terminaron las caucas 
señaladas para el presente mes. 
Libros y revistas 
«Crónica», en su número del do-
mingo 24 de Julio publicará: Con-
tinuación de la gran novela «La Ve-
nus bolchevique», por «El Caballe-
ro Audaz».—Lo que nos dice el al-' 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este p e t ' ó d i c o 
AiliEiS ei) raSLICA 
Ofrezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S 
ASIRA 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
cas que me inspiran confianza. De carencia absoluta de 
ENCASQUILLAMIENTOS. De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
FACILITO DOCUMENTACION 7 LICENCIAS 
S e g u n d o A s e n s i o 
Joaquín Cosía, 45.—TERUEL 
§ ^ B a ^ ^ = 
El reportero, al conocer que en 
nuestra ciudad, desde hace cinco o 
seis meses, viene funcionando una 
escuela particular de sordomudos y 
ciegos, ha creído de interés girar 
una visita a ella para dar a conocer 
al lector la forma de enseñanza que 
se emplea con los que tuvieron la 
desgracia de venir al mundo sordo-
mudos o ciegos. 
En efecto, nos hemos presentado 
en el domicilio del excelente músi-
co Luis Càceres, que es el profesor 
de la escuela y le hemos interroga-
do acerca de materia tan intere-
sante. 
Luis Càceres, amigo de mucho 
tiempo, se nos ofrece galantemente 
y comenzamos nuestra labor. 
Enseñanza deí sordomudo 
—Los sordomudos al no poder 
hablar no es porque tengan defecto 
en la garganta, como muchos 
creen. 
Cuando en el período preparato-
rio los sordomudos han aprendido 
a pronunciar todas las letras for-
mando sílabas y palabras, comien-
za para ellos el aprendizaje del idio -
ma, esto es la expresión de los jui-
cios en frases, en preposiciones, en 
períodos, y pueden escribir narra-
ciones, cartas, y al mismo tiempo 
leer en los libros de lectura, espe-
cialmente si éstos están bien ilus-
trados con grabados o imágenes 
que explican lo que se dice en el 
texto. 
-¿...? 
—La instrucción de los sordomu-
dos es muy lenta, porque ellos de-
ben aprender en la escuela todo lo 
que nosotros hemos aprendido en 
casa antes de ir a la escuela. Des-
pués, el maestro del sordomudo de-
be velar continuamente por la pro-
nunciación de sus alumnos en to-
dos cursos de enseñanza, la cual se 
altera y se vicia fácilmente, porque 
les falta el medio de corregirse por 
sí mismo. Además que la palabra 
- ¿ C ó m o hemos aprendido nos-; hablada n0 es para los mudos una 
otros a hablar? Desde pequeños 
nosotros hemos oído hablar a las 
personas que nos han rodeado, mas 
antes de llegar a decir bien todas 
cuestión de sonido, sino que se re-
duce a una combinación de movi-
mientos mudos. 
Cuando han aprendido los mudos 
las palabras, hemos balbuceado y ia pronunciadón y la lectura labia 
farfullado en muchas ocasiones, es- (así se llama el comprender las pa„ 
forzándonos en repetir todo lo que j labras por eI mov¡miento de la bo-
oíamos en casa a personas mayo- ca)/se instruyen en todas las mate_ 
res, y si ahora pensamos un poco rias de cultura elemental y pueden 
comprenderemos que la cosa no fué apl¡carse también al trabajo ma_ 
tan fácil. Dos, tres y hasta cuatro nuaj 
años de trabajo. 
Hay ciertas letras del alfabeto 
que muchos pequeños (normales) 
no llegan a pronunciar bien, sino 
después de meses y más meses de 
repetición. La s por ejemplo, y la 
e, la z y la r. Muchos han aprendi-
do a decir no, y muchos más tarde 
a decir sí. Entre ellos hay que di-
cen tí... y tañe en vez de carne, y 
lalo en vez de caballo. 
—¡Pecado grave es el que no ha-
yan tantas escuelas, cuantas fueran 
necesarias para instruir a todos los 
sordomudosl Uno de los últimos 
censos ha contado solamente en 
España unos 15.000 instruyéndo-
se, al presente unos 1.000. 
Enseñanza deí ciego 
—La enseñanza de los ciegos to-De todo esto deducimos que el 
no poder hablar es sencillamente | davía requiere más constancia que 
porque nunca han oido hablar, ni • ios mudos, pues, como luego te 
oirán en toda la vida. |explicaré, es todo que trabaja en 
^ I ellos el sentido del tacto. Si a los 
- L a enseñanza del sordomudo | mudos eS Una obligación el instruir-
réquiem mucha paciencia y mucha Xo^ a los c¡egos es más todavía< 
Los niños ciegos son, al princi-
A LOS TOROS 
VALENCIA = 
Excursiones de ida y vuelta durante 
los días de Feria 
voluntad. Se les hace unos ejerci-
cios en la garganta para que con 
ellos griten, luego se forma la boca 
de la misma forma que nosotros lo A A A A A A A A A A A A 
hacemos para pronunciar la a. En • — 
pocos ejercicios se consigue pro-1 
nunciar esta letra. 7 con esto se dá 1 
el primer paso. El mudo sabe ya! 
cómo sacar la propia voz al exte- | 
rior. 
Enseguida el maestro le hace ob--
servar, ante el espejo, cómo debe | 
abrir la boca, cómo colocar los la-1 
bios, cómo mover la lengua, etc. 
de esta manera el mudo aprende a 
pronunciar todas las vocales. El 
ejercicio de ¡a escritura y lectura va ' 
acompañado con el de la pronun-
ciación, de modo que el sordomudo 
aprende al mismo tiempo a conocer 
las vocales y las sílabas escritas. Se 
ha dicho que él no oye nada por-
que es sordo. Pues bien, él debe 
acostumbrarse a advertir por los 
movimientos de los labios y de to 
da la boca de quien habla lo que se 
le dice. A esto llega él con admira-
ble facilidad, porque está obligado 
a prestar continua atención a la bo-
ca de su maestro desde los prime-
ros ejercicios de pronunciación. 
iíe «pisto ti % 
l a Salida de Teruel a las ocho de 
mañana, llegando a Valencia 
a las doce. 
Regreso de Valencia, a la salida 
de los toros. 
Estas excursiones empezarán el 
próximo domingo, día 24. 
Punto de partida y despacho de 
billetes en el Ovalo 
[asa iiiao el de los t 
vvvwvvvvvvv 
!» 
P á g i n a ^ R E P U B L I C A 
pió de toda educación o durante 
toda su vida, si no tuvieron la opor-
tunidad de pasar por una escuela, 
raquíticos, porque la ceguera atien-
de a la atrofia de los demás órga-
nos, si un exceso funcional orgáni-
co no la localiia a su debido tiem-
po. Estáticos porque su estado les 
conduce o la quietud, la que rebaja 
sus músculos, originando trastor-
nos nerviosos y de la circulación, 
que empalidecen y desfiguran sus 
cutrpos. 
El gesto rígido y triste de algu-
nos ciegos, no es debido a su ce-
guera, sino a su lalta d« ejercicio. 
Todo esto en la escuela se puede 
corregir muy bien con el tiempo. 
—El procedimiento para la ins-
trucción de los ciegos es el siguien-
te: Hay unos grupos de materias 
perfectamente adaptados para ser 
comprendidos por los ciegos, con 
sistemas y aparatos especiales. 
Lectura y escritura.—Existe un 
sistema de puntos al relieve llama-
do Braille y que consiste en la serie 
de combinaciones que pueden ha-
cerse con seis puntos. Cada letra o 
. número y signo ortográfico o arit-
mético, responde a un número de 
estos puntos o a una colocación es-
pecial de los mismos. La lectura se 
hace por medio de los dedos. La 
lectura se realiza por medio de una 
pauta, sobre la que se coloca el pa-
pel y un punzón va marcando el re-
lieve de los puntos. 
Aritmética.—Hay una caja llama-
da cubarismos Braille, que consis-
ten en dos series de dados: unos, 
que contienen cada uno los diez 
números de nuestro sistema deci-
mal, y otros, que llevan cada uno 
también diez signos, con los que se 
pueden realizar todas las operacio-
nes principales, colocándolos en el 
orden usual en una caja cuadricula-
da al efecto. Geometría. Hay una 
caja de dibujo que consta de una 
almohadilla sobre la que se van co 
locando unas chapitas de metal de 
un centímetro de largo, rectas, cur-
vas y angulares, con las cuales se 
pueden representar todas las figu-
ras geométricas y resolver sus dife-
rentes problemas. Geografía. Entre 
otras muchas cosas hay mapas al 
relieve de diversas maneras, siendo 
la más práctica y durable la de pe-
gar un buen mapa corriente en ta-
bleró de madera y marcar con un 
alambre los caminos, con dos pun-
tos los ferrocarriles, con dos retor-
cidos los ríos, etc., etc. 
Lecciones de cosas.—Pueden ser 
comprendidas cuando sus explica-
ciones se hagan sobre el natural o 
sobre esas pequeñas reproduccio-
nes que hay sobre distintos oficios 
o asuntos en general. 
Después, como mejor medio para 
ellos, se les enseña música (piano, 
violin, bandurria, guitarra, etc.), 
destacándose entre ellos muy bue-
nos músicos. 
La música también se hace por 
los puntos al relieve antes indicado. 
- M 
—En España se calculan ciegos 
en edad escolar, 5.000. 
—Sólo existe una institución pa-
ra sordomudos y ciegos dependien-
te del Ministerio de Instrucción pú 
blica, la de Madrid. Las demás es-
tán sostenidas por Diputaciones y 
Ayuntamientos. 
—En Alicante, Escuela Provin 
cial de Ciegos, Gran Vía A. En Bar-
celona, Escuela Municipal y Pro-
vincial de Sordomudos y Ciegos, 
Pasaje de Tasso, 10. En Cádiz, Es 
cuela Provincial y Municipal de 
Ciegos y Sordomudos. En Sevilla, 
Escuela Provincial y Municipal de 
Sordomudos y Ciegos. En Zarago-
za, cuya dirección está a cargo de 
un padre, y en otras capitales. 
—Ahora tengo cinco discípulos 
de la localidad. 
7 con ésto damos por terminada 
nuestra charla con el señor Cáce 
res. 
A guisa de colofón 
Ya en la Reda, ción, cuando ter-
minamos de confeccionar esta in 
formación, surge una pregunta que 
creemos podría ser objeto de estu-
dio por parte de nuestras Corpora-
ciones. 
¿No interesaría a éstas, especial-
mente a ia Diputación, ver la forma 
I de proteger esta escuela, bien man-
I teniéndola por cuenta propia o bi< 
I subvencionándola como en las ci 
dades antes citadas, evitándose así 
el que los ciegos y sordomudos ten-
gan que ser trasladados, con mu-
chos más gastos, a los colegios de 
Zaragoza y Madrid? 
J. VALENCIA ROVO 
muma 
Estar suscrito a. 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es 
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oíi 
dales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
El aiMie m m diio 
He aquí que el príncipe 
Lennart, heredero de la co 
roña de Suecia, se ha con-
vertido de pronto, en el 
obscuro ciudadano de Sui 
za, monsieur Bernardotte. 
Ha renunciado a los privi-
legios de la realeza, para 
dedicarse a tocar la ban 
dolina, a los pies de una 
bonita muchacha, Karin 
Níssvandt, hija de un ten-
dero de Estokolmo, con la 
que se ha casado. Todos 
los románticos trasnocha 
dores tenemos el deber de 
emocionarnos y de enviar 
le nuestra felicitación. Re-
nunciar a un Trono por el 
amor de una mujer, es un 
gesto lírico, que ya sólo se 
ofrece a la admiración del 
público sentimental, en el 
libreto de algunas operetas 
vienesas. El principe se re-
trata frecuentemente, ta 
ñendo su instrumento mu 
sical, como un trovador de 
la Provenza lírica, de hino-
jos ante su linda tenderita. 
Estampa romántica, poco 
usual, entre los enamora-
dos de nuestra época y 
principalmente después de 
consumado el matrimonio, 
en que los esposos se sue 
len ir con la música a otra 
parte. 
El príncipe es un mucha-
cho que se ha dado cuenta 
del ocaso de la realeza. 
—Prefiero ser agricultor 
a ser monarca. El cultivo 
de mis curcubitáceas, ser 
más apacible que el cultivo 
de mis generales y de mis 
ministros y de más utilidad 
pública. 
Lennart, ha estudiado 
Agricultura en Alemania 
donde, al mismo tiempo se 
hacía ingeniero de teleco 
munícación. En su granja 
de Suiza, ha instalado una 
estación de radio, desde la 
que da conferencias a sus 
colonos acerca del abono 
animal. 
En la áurea mediocridad 
de Fray Luis, espera encon-
trar una íntima y suave fe-
licidad, incompatible con 
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 
» 
100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
41/2 por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesta 
5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto. 
5 por 100 1929 i 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 41/2 por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 1 / 2 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 




Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes • • » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . • 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . • 
Libras. . . . 






















































la tiranía del protocolo, 
con su complicada maraña 
de la razón del estado y 
con las doradas vanidades 
que suelen encubrir las re-
g:as coronas. 
—Las faenas campestres 
me parecen más importan-
tes que los deberes princi-
pescos de matar pichones, 
asistir a las vistosas para-
das militares y colocar pri-
meras piedras en Estokol 
mo. 
Admirable sinceridad la 
del joven príncipe. Le inte-
resa más ser un hombre 
que un icono; respirar a 
pleno pulmón la vida libre 
de sus amoros y de su tra-
bajo y rodearse de una fa-
milia de su corazón, a sen 
tir su alma cataléptica en-
tre el opio de la adulación 
cortesana, verse rendido 
por una muchedumbre; 
prefiere verse amado por 
una mujer. A dominar so-
bre todo un pueblo, sentir 
a dulce dominacióa de los 
bellos ojos de una humilde 
cortesana de su principa-
do. Ser un hombre a ser 
un fetiche de la desacredi-
tada superstición de los' 
reyes, por derecho divino.] 
Convivir, con los labriegos 
de sus tierras, y oir las ru-
das verdades de sus labios 
toscos y sinceros, en lugar 
de trocarse en la áurea ca-
rátula de un símbolo con 
prestigios sobrenaturales 
que no escucha jamás sino 
el murmullo solaz de la 
mentira. 
El príncipe Lennart ha 
ganado en humanización 
lo que ha podido perder 
en regia majestad. Y ia se-
ñorita Karin Nissvantr, 
guapa tenderita de Esto-
kolmo, ha tenido la fortu-
na, como la heroína del 
cuento infantil, de perder 
su chinela, en el camino 
por donde tenía que pasar 
el príncipe. 
He aquí un rey frustra-
do que no tendrá que te-
mer nada del comunismo, 
ya que se ha anticipado a 
vivir, en comunidad de 
bienes y de mutuo esfuer 
zo, con los labradores de 
sus terruños. Los encona-
dos y tempestuosos vien 
tos de la política del mun-
do actual, no zumbarán 
lúgubremente en las ven-
tanas de su albergue rústi-
co, ni los fantasmas de ia 
revolución llenarán de te-
rror el telón de sus sue 
ños. 
El oficio de rey ha veni-
do muy a menos. Ha sido 
un puesto social bien re-
tribuido, con bastantes ga-
jes, y con el encanto de la 
irresponsabilidad, y sin 
otro entretenimiento que 
constituirse en un vistosa 
figura decorativa. Pero los 
pueblos han decidido, de 
pronto, que no necesitan 
esa figura costosa. Han 
perdido el trato de la per 
sonalidad divina, que an-
tes tenia fuertes raices dt 
superstición, ya no son 
sacerdotes, capitanes m 
legisladores. 
Su papel se reducía a 
cargar con el peso atávico 
de todas las tradiciones y 
son, como fastuosos ico 
nos, barrocos, recargados 
de gemas, bord aduras y 
s í m b o l o s a n a c r ó n i c o s , 
Imágenesdeshumanizadas, 
porque nunca descendían 
del ara a ponerse en con 
tacto con el dolor de la 
plebe que les sostenía y 
alimentaba lalámparadesu 
culto. Pero en el terremo-
to revolucionario que hace 
temblar el mundo, los úl-
timos tronos se bambo 
lean. El príncipe Lenart 
ha hecho bien en presen-
tar su dimisión a .un pues-




I Han llegado: De Madrid nuestro ri 
tor don Gregorio 
marcho esta tarde a T ' 0" ' 
barracín. 0rrei 
- De Zaragoza, el joVen , 
rres. JUV^ Jmi0 
— De Madrid, el d' 
nuestro don VicenteÍ̂ do ^ 
Han salido: ^ 
Para Valencia, ei ^ . 
Centro Radical S o c i a O * 
ximo Maorad, disti * H 
nuestro. hm* ^ 
— Para Formiche, el téni 
calde don Manuel Bernad̂ 1161 







Don Felipe Alfaro, unaco^ 
de vecinos de la cali, Santa > < 
na y el secretario de la Dele 
del Trabajo. 
RECURSO DESESTIMADO 
El señor Pomares Monleór, 
dio cuenta de que por el Mim^ 
recutsj 
Temperatura 
Datos faci'itados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
25'? gradjs. 
Idem mínima de hoy, 10. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 684'4. 
Recorrido del viento, 33. 
uMEniii jpaamiFiefl 
NACIMIENTOS 
Teresa Hernández Navarrete. 
María Pilar de Gracia Torán. 
León Blanco Mateo. 
DEFUNCIONES 
Filogenia Picazo Ponce, de 6 
años, a consecuencia de asistolia. 
Avenida de Zaragoza. 
María Puertas Torrejón, de 56 
años, de shock de origen traumáti-
co. Hospital provincial. 
H A C I E N D A 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada para esta De 
legación la auxiliar de nueva entrâ  
da señorita Consuelo Gómez Félez 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro los si' 
guientes: 
Jefe de Montes, 5 500 pesetas. 
Administrador Cárcel, 193. 
Don Luis Gómez, 55, 
EstaDiecimieatas de turno 
Mañana estarán abiertos al pú-
blico los siguientes: 
Farmacias de doña María Salva-
dor y señor Cordobés. 
Estancos de las calles Democra-
cia, Paseo de Galán y García Her-
nández y Arrabal. 
luis U WlCi 
había sido desestimad \ el t 
interpuesto por don José Gine? 
Teruel, contra multa impU ' 
este Gobierno por la publicacJ 
un artículo en el semanario ,Pi 
Ideal». a 
Teatro Marín 
Como verá el lector en otríÍ¿ 
gar del periódico, mañana se cele, 
brarán atractivas íunciones. 
Por la tarde se rodará la intere. 
sante cinta «La senda del 98»,̂  
la genial Dolores del Río, y tm 
final actuará el gran cantador íi 
tangos argentinos Perry-Mar, al-
tante que vino a España contrau 
do por la Paramount para interve-
nir en el estreno de la pelícu/a «Lu-
ces de Buenos Aires» y depen 
tenemos muy excelentes teíeten-
cias. 
Por la noche, en función no afta 
para señoras, actuará un espectá-
culo frivolo compuesto por cinco 
bellas artistas. 
El lunes por la tarde, exhibición 
de una escogida cinta y reaparición 
del cantador de tangos Pery-Mar. 
Por la noche, en función dedeí 
pedida, actuará el espectáculo fri-
volo. 
D E P O R T E S 
FOOT-BALL 
El Athlétic bilbaíno irá a Pô  
gal para jugar los días 15 y W ® 
próximo Septiembre contra elBew 
fica de Lisboa. 
Pensándolo bien, Emilio Saf 
Barba, que ha sido diez vécese^ 
peón de Cataluña y cuatro vec 
campeón de España, se retira 
nitivamente del fútbol. 
El Tenerife ha telegrafiado P'J' 
testando de las manifestacioneŝ  
Ordóñez, según las cuales los^ 
drileños perdieron por el t 
calor. El parte de referencia d"* 
jugó con frío. ^ 
Zamora, por su parte, n 
que los triunfos del Tenerife--^ 
po compenetradísimo—no 
dido ser más legítimos. , e 
Dice el guardameta espano 
la potencia del Madrid ^ 
consolidada con la línea rn 
gueiro, Ordónezy U o n c ^ 
te la incorporación de 
mantos. 
PELOTA diflíSc 
Mañana, a las cuatro ^ ^ e| 
jugará el **S™áoVf'W&- . 
campeonato «Ràpid lur a ^ V 
Les corresponde 
guientes equipos: 
Andrés Soria, Fernando ^ 
y Angel Durbán contra^^, o»-
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Interesante nota del ministro de Aéricultura sobren 
la situación económica 
La expedición científica al Amazonas saldrá en breve 
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Servicio telefónico con 
nnestra Agencia en 
Hadrid «Prensa 
Latina» 
La marcha de las 
Cortes 
Madrid, 23. - El señor 
gestero, al terminar la se 
sión de la tarde, dijo a los 
periodistas: 
«La semana próxima co-
menzará el martes por la 
tarde con reforma agraria, 
que la pérdida que hubo 
en la discusión del Estatu-
toestá compensada con la 
sesión nocturna. 
Si continuara el régimen 
de sesiones nocturnas, en-
tonces iríamos alternando 
durante la semana los dos 
proyectos. 
El martes, a última ho-
ra, irá una proposición del 
señor Barriobero, pidiendo 
el indulto con motivo del 
aniversario de las Cortes. 
Luego irá la interpela 
ción anunciada sobre la 
construcción de barcos de 
Ja Trasmediterránea. 
Probablemente el jueves 
irá a última hora otra in-
terpelación acerca de los 
despidos en la Telefónica, 
que desarrollará el señor 
Botella. 
Después, en los días que 
pueda acudir a la Cámara 
el señor Casares Quiroga,; 
procuraré que vayan otras 
interpelaciones, como, por 
ejemplo, la continuación 
deia de Sevilla, y luego la' 
k Córdoba, porque es el» 
orden en que se plantea^ 
tài. Y no hay más. 
A no ser que el martes 
Je haya encontrado una 
wmula por la Comisión 
raria para orillar las di-
ficultades que ha suscita-
do el párrafo séptimo de 
la base sexta. 
Por lo demás, continúo 
con mis propósitos de lle-
var a la primera parte de 
las sesiones estos debates. 
Si viera que el régimen 
de las nocturnas podía 
producir adelanto en la 
discusión de estos proble-
mas, y que nos permita 
gozar de una pequeña va-
c a c i ó n , continuaríamos; 
pero si, por el contrario, 
se viera que a pesar de las 
nocturnas, tendríamos que 
seguir discutiendo hasta 
Octubre, fecha en que te-
nían que empezar la dis-
cusión de los presupues-
tos, se suprimirán; pero 
tengo la esperanza de que 
durante estos días de asue-
to encuentren todos la fór-
mula que allane la discu-
sión del Estatuto y la re-
forma agraria. 
Incautación del pala-
cio de Pedralves 
Madrid, 23.-Hoy mar-
chará a Barcelona en avión 
el director de Propiedades 
para realizar la incauta-
ción definitiva del palacio 
de Pedralves y ordenar la 
tasación de los bienes que 
contiene. 
Una nota del ministro 
de ñgr icu l tu ra sobre 
la si tuación econó-
mica e spaño l a 
Madrid, 23.-El ministro 
de Agricultura ha facilita-
do una extensísima nota, 
en la que hace referencia a 
las afirmaciones que en el 
debate político se hicieron 
^respectoa la situación eco-
nómica española. 
Se dijo que era grave y 
que no se había emprendi-
do la obra de dar a la eco-
nomia el empuje que nece-
sita. 
Para afianzar sus afir 
maciones, el ministro de 
Agricultura en la nota ha-
ce un extenso estudio de 
cómo se encuentra la eco-
nomía mundial, resaltan-
do muy especialmente la 
economía francesa y otras, 
alegando que otros países 
se encuentran con el pavo 
roso problema del paro. 
Luego da un es ado acer 
ca de nuestro comercio 
exterior en los últimos me-
ses, que no puede ser más 
favorable. 
Descarrilo 
Alcázar de San Juan, 
23.-Al llegar el tren ex-
preso de Barcelona-Sevi-
lla número 408, descarri 
laron cuatro vagones. 
Gracias a la serenidad 
del maquinista, que frenó 
rápidamente, no ocurrie-
ron desgracias. 
Resultaron con ligeras 
contusiones algunos via-
jeros. 
D e v/ i a j e 
Madrid. 23.-El jefe del 
Gobierno, a primeras ho-
ras de la tarde marchó al 
campo para descansar. 
— El ministro de Estado 
salió para San Sebastián. 
— Y el ministro de Ins-
trucción pública también 
pasará el domingo fuera 
de Madrid. 
Parricidio 
esposa Juana Pérez, ases-
tándola varias puñaladas 
en el cuello. 
La llevó a un monte de-
nominado San Gregorio y 
allí la mató. 
Se ignoran los móviles. 
El criminal ha sido de-
tenido 
Los d a ñ o s del tem-
poral 
Zaragoza. 23. - Conti-
núan llegando nuevas in-
formaciones dando cuen-
ta de los daños causados 
por el temporal en la ribe-
ra del Ebro, Giloca Jalón 
y Gállego. 
La carretera de Zarago-
za a Teruel sigue intercep-
tada. 
V i s i t a 
Soria, 23.—Comunican 
de Tardelcuendo, que el A M?d"d.. 23.-E1 tmmstro 
vecino Baltasar Aragonés de T r a ^ o a..una 
dió muerte anoche a su com.sjón de la,unta direc-





de las bases 
en reciente 
el idioma y la legislación 
foral, y al efecto fijaron 
condiciones para el men-
cionado concurso. 
Los registradores pare-
ce que serán designados 
por el Estado, y, en cuan-
to a las notarías se ha 
convenido que el Tribunal 
de oposiciones sea mixto, 
esto es, formado por re-
presentantes del Estado y 
de la Generalidad. 
La expedición al 
ñ m a z o n a s 
Madrid, 23.-Esta maña-
na el ministro de Instruc-
ción estuvo reunido en su 
despacho con la junta del 
Patronato encargado de 
organizar la expedición 
científica al Amazonas, di-
rigida por el capitán Igle-
sias. 
El ministro se interesó 
por esta expedición que 
considera interesantísima. 
Saldrá en breve. 
ñ la memoria de un 
militar 
Madrid, 23.-Esta ma-
mi nO-| ñaña en la Escuela de Equi-
militar tuvo lugar 
una 
señor!estatua dedicada al capi-
Reunión de la 







RESES SACRIFICADAS EN EL DIA D E H O Y 
TABLAJEROS 
Julián 
t̂ jos de Carmen Yuste 
^ancisco Ripol. . . 
domingo Abril . . . 
r^ina Soriano . . 
, lego Pumareta . . 
N u í n Martínez. . . 
wlaraParicio. . . . 
^ de José Murria. 
Cartín Abril. . . . 
;iariano Ubé. 







?Pe í c e n t e . . . 
, ^ 1 Maleas. . 
S11̂  Mesado. . 
TeiALcs 9 70 33 8 3 
D E S U M O I N T E R E S 
E l Censo electoral 
Desde el día 16, hasta el día 30, estarán ex 
. i A J • J i i ' J ' ' i J/iauriu, ¿o.—di 
puestas en el Ayuntamiento las listas provisionales Baeza Medina> jefe de laítán de Caballería don An-
de/ ñmvó Censo electoral a los efectos de reclama- minoría radical socialista, |gel Hernández, muerto 
reunió a la Comisión de-gloriosamente en el des-
Justicia de esta minoría ¡embarco de Alhucemas, 
para darle cuenta de la i La estatua ha sido eos-
fórmula aprobada ayer por teada por sus compañeros 
el Gobierno en la parte de y varios particulares. 
Justicia del Estado, refe- Al acto asistió el Presi-
rente a los jueces y magis dente de la República con 
trados, en la que se han su séquito y el jefe del Go-
convenido que la Genera- bienio, 
lidad los desig ie en con El señor Alcalá Zamora 
curso entre aquellos que descubrió la estatua, que 
forman el escalafón de la estaba envuelta con la 
Magistratura del Estado, batidera tricolor, pronun-
La minoría radical so- ciando sentidas palabras, 
cialista expuso ante su je / Después hablaron el sa-
fe el criterio de que los ñor Azaña y el general 
concursos deberían ser sin Agustí, elogiando el he-
más méritos que conocer roismo de dicho capitán. 
ción. 
Nosotros, cumpliendo con un deber, invitamos a 
todos los ciudadanos a que se interesen personal 
mente de su situación en las listas para subsanar 
cuanto antes las deficiencias que se observen. 
Las omisiones; los votos duplicados o falsos; los 
errores en nombres, apellidos, edad, profesión o do-
micilio; toda esa serie de erratas que esgrimen los 
falseadores del sufragio, para impedir el ejercicio del 
mismo a los verdaderos electores, pueden y deben 
corregirse ahora. 
Por su parte, el jefe de Estadística señor Calvo 
nos envía una nota, de la que entresacamos los pá-
rrafos siguientes: 
«Las reclamaciones, que podrán hacerse lo mis 
mo por los interesados que por otra persona, se pre-
sentarán en la Secretaría del Ayuntamiento; su tra-
rritación es fçicilísima y gratuitos los documentos 
precisos para ello. 
Por tanto, el que al verificarse una elección no 
pueda votar por no figurar en las listas, ni puede 
achacar a nadie su omisión ni menos atribuirla a ma 
nejos políticos que en los Organismos encargados de 
la formación del Censo no existen. Para evitar todo 
ésto está el periodo de exposición durante el cual to • 
do buen ciudadano debe interesarse en si se halla 
incluido en las listas o si estas contienen indebidas 
inclusiones u otros errores, para presentar la opor-
tuna rec'amación que, si aparece justificada docu-
mente, en forma debida, será resuelta favorable-
mente. 
Tratándose de documento tan importante y sien-
do el primer Censo que se hace bajo el Gobierno de 
la República, no tengo por qué encarecerle mi gran 
F i l i DE C H O V CAL 
J o s é D i b i 
ESTACION DE MORA D E RUBIELOS 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
Ha llegado el momento de c(ue podáis kacer economías en 
vuestras obras, sin que por ello pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 8o por 100 áasíando cal hidráulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
La cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de hí-
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fe en perjuicio de vuestros in-
tereses. 
La cal hidráulica es un cemento lento de superior calidad y 
su fraguado es a las cinco horas tiempo suficiente para su 
empleo. 
Con la cal hidráulica podéis hacer los muros de ormigón 
interés en que resulte una obra lo mis perfecta po- sin necesidad de armadura de hierro; si os queréis convencer, 
Sible». visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, v veréis su solí-
Este es nuestro deseo y es de esperar que los ciu-
dadanos turolenses también lo sentirán así, colabo-
rando para que el futuro Censo sea modelo de per 
fección. 
dez con este material, con el que os podréis evitar muchos mi-
les de pesetas, según la importancia de las obras. 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres de los pisos 
; baragos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo 
(siempre alquilados vuestros pisos. 
-
M !̂:«!:::::::::!Í:;:!::::!::!:::"»""""""""":""":"::::"""::: 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
l'SO pesetas ij 
6'00 » íí 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
I según tarifa. 
Año II—Número 189 
IttmimiUHttttilttiiKtKitUtMKtittCttitiiittftt,,, 
REDACCIÓN 7 ADMINISTRAIS 
I Píaza dê Bretqn. núm ^ 1 
Teléfono 130 
il Toda la correspondencia al Ari • 
II ' • • • • • « « • « ^ ! ! ^ 
SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
Sábado 23 d e ^ 
N T E A T R O M A R 
Mañana 24 y Lunes 25, festividad de. Santiaéo, 
A las 7 de la tarde, funciones dedicadas a las familias 
1.° L a película muda üíuíada S E N D A D E L 3 8 
por ía insuperable aríisía DOLORESTOELIRIO 




procedente de ios Teaíros Nacio-
nal y Avenida, de Buenos Aires, 
traído por ía PARAMUNT para 
eí estreno de «Luces de Buenos 
Aires», en eí cine Riaíío, Madrid. 
r la i¿o€ líe 
los días 
£ : ' í í 
No pierdá la ocas ión de oír 
al famoso jilguero 
A U C H O 
que cantará los últimos tan-






Cinco arííslas género frivolo - juven^uJ, Lelleza y alegría 
Julia Penalty ^ M n a carmen tiara 
Amparllo llllla ^ ™ ̂  lílariila de M n 
E l día 25 cambio completo de programa, actuando los mismos artistas. 
Band a m u m c i ü a J 
Esta agrupación musical dará ma-
ñana un concierto, a las diez de la 
noche, en el paseo de Galán y Cas-
tillo, bajo el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. ° Valencia, Tierra de Flores, 
(P. D.), J. Texidor. 
2. ° La Vaquerita, (Escena del 
Reloj), E . Rosillo. 
3. ° Música, Luz y Alegría, (Se-
lección), F. Alonso. 
SEGMNDA PARTE 
1. ° La Tempranica, (Selección), 
G. Giménez. 
2. ° Cacería Real, (Capricho des-
criptivo), Bussalottí. 
3. ° Las Leandras, (Pasa-calle), 
F. Alonso. 
Diputación 
El día 26 del actual y siguientes 
se podrán hacer electivos en esta 
Depositaría, los siguientes libra-
mientos de caminos vecinales: 
Al Ayuntamiento de Ferreruela, 
cuyo apoderado es don Francisco 
Lorenzo Lamas, la cantidad de 
20.845'50 pesetas, importe de la 
certificación número 2 del camino 
vecinal número 502 de Ferreruela 
a Burbáguena. 
Al Ayuntamiento de Crivillén, 
cuyo apoderado es don Juan Arse-
nio Sabino, la cantidad de pesetas 
14.746'39, importe de la certifica-
ción número 1, del camino vecinal 
número 620 de la carretera de A l -
colea del Pinar a Tarragona a Cri-
villén. 
Al Ayuntamiento de Galve, la 
cantidad de 8.503'82 pesetas, im-
porte de la certificación número 4, 
del camino vecinal número 628 de 
la carretera de Monreal a Aliaga a 
Galve. 
Al Ayuntamiento de Moníorte, 
la cantidad de 15.018'34 pesetas, 
importe de la certificación número 
1, del camino vecinal número 633 
de Monforte y Lóseos a Badenas. 
Al Ayuntamiento de Celia, cuyo 
apoderado es don Francisco Loren-
zo, la cantidad de 29.227,89 pese-
tas, importe de la certificación nú-
mero 6, del camino vecinal número 
640 de Monterde a Celia. 
C A R T A D E P A R I S 
Figura dê  película 
Vendo piano 
en inmejorables condició 
nes de uso. Facilidades 
de pago 
Razón: en esta Adminis-
tración. 
A V I S O 
Se venden perióJcos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi 
nistración. 
Lea Vd. «Repúbl ica) 
Los más modestos triun-
fadores, cuyo natalicio 
ocurrió en cualquier rin-
cón provinciano, sueñan 
con deslumhrar a sus co-
terráneos, con celebrar su 
aupamiento en el sitio 
mismo donde ayer los cer-
caba la parvedad y la cás-
cara gris del anónimo. 
Viajeros que bajo otros 
cielos obtuvieron en el co 
mercio o en la industria 
esos éxitos capaces de 
transformar la indumenta 
ría, los modos y la efigie, 
enseñan orgullosos cuan-
do retornan a sus aldeas, 
unas joyas, un automóvil 
y una cartera bien repleta. 
Cubiertas esas minúsculas 
vanidades, el indiano es 
feliz. 
La capital francesa tiene 
hoy su figura que también 
retorna de América. Un 
pilluelo de los bulevares 
ha logrado la popularidad 
mundial, ha conseguido 
que París le reciba con la 
jocosidad, la admiración y 
el bullicio que se concede 
a las figuras preeminentes. 
Maurice Chevalier, des-
pués de divulgar su silueta 
simpática de golfillo pari-
siense sobre el lienzo de 
todos los cinematógrafos, 
después de ser el héroe de 
películas predilectas, des-
pués de popularizar lindas 
canciones, después de 
prender su recuerdo en la 
fantasía de las mocitas so-
ñadoras, arriba a la villa 
excelsa de su amanecer 
apesandro entre sus bra-
zos a la fama. 
Se abre un paréntesis en 
los comentarios de la con-
ferencia de Lausana, en los 
elogios, bien merecidos, 
que se adjudican a Herriot 
por el acuerdo francoin-
glés, en las inquietudes y 
en las zozobras que inun-
dan el mapa francés a cau-
sa del desequilibrio finan-
ciero. Los pueblos aman 
la novedad, se apasionan 
con el último suceso, son 
como niños a quienes sólo 
preocupa el último jugue-
te. Y hoy el último juguete 
de ios bulevares es Mauri-
ce Chevalier. 
En los grandes almace-
nes parisinos, en los talle-
res de los modistos, en 
los cabarets y en las rúas 
que las costureras decoran 
al atardecer con sus sonri-
sas, se recuerda al prota-
gonista de «El desfile del 
amor», con su blanco uni-
forme, adueñándose del 
corazón de una reina. Un 
bello cañamazo para bor-
dar esas novelas un poco 
ingenuas a que nuestras 
damitas de la clase media 
son tan aficionadas. 
Por su parte Maurice 
Chevalier, al regresar de 
Hollywood, acostumbra-
do a convertirse en perso-
naje frente a la pantalla, 
se comporta como una fi-
gura conspicua. Y uno de 
los menesteres que mejoí, 
cuadran a personas de ti 
relieve son las declaració | 
nes ante los representan' 
tes de la Prensa. 
Chevalier ha opinado 
entre un grupo de repoj' 
teros. Viene sediento ® 
paisaje y de espíritu fran-
cés. Sus primeras palabras 
fueron para subrayar e 
amor a la patria, acrece"' 
tando por la nostalgia o 
sus ciudades y de sus cam 
pos. Luego habló de n 
corporar su arte a un m 
genuinamente ffancés'fe/ 
Y el leer estas frases 
ñadas de emociones y 
membra zas. todo ^ 
romántico y s e n t ^ 
siempre, junta sus 1L 
para aplaudir a su 
lecto actor cinemaK" 
fÍC0- Luis A B O ^ 
V£ND¿. 
una máquina de hacer m 
pletamente nueva. vtrflción 
Informes en l aAdm"^ 
este periódico. 
DB U Voz DBTBR^ 
T i . 
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se guiara pe 
el filósofo ej-
es el menos 
tidos. N i siq 
tos formídal 
ña nos han i 
conozca al Í 
que no podí) 
no Kace falta 
señor Ázañ 
descontar el 
ner en cuenl 
tos y recorda 
clio y rape tic 
titud como p 
Merno de ce 
no-socialiste 
ciertamente, 
bien: ni ese , 
senté los jal 














Parece que . 
¿o a lo q\ 
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a su indisc 
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